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Lampiran 4 
 
KISI-KISI ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Objek Penelitian : Mahasiswa Pendidikan Biologi 2012-2014 
Variabel  : Sikap Konservasi 
Bentuk Instrumen : Angket 
Peneliti   : Farkha Yohanifah 
 
No Indikator Materi 
Jumlah 
Butir 
Nomor 
butir 
pada 
instrumen 
1. Sikap 
mahasiswa 
dalam 
perlindungan 
lingkungan  
1. Mempengaruhi 
sekitar agar 
peduli terhadap 
lingkungan 
2. Merawat 
tanaman kampus 
3. Membuang  
sampah pada 
tempatnya 
2 
 
 
 
1 
 
3 
 
1,2 
 
 
 
3 
 
4,5,6 
2 Sikap 
mahasiswa 
dalam 
pengawetan 
lingkungan 
1. Pengurangan 
penggunaan 
kertas 
2. Menggunakan air 
secukupnya 
3. Mematikan 
lampu yang 
sudah digunakan 
4. Menggunakan 
sarana dan 
prasana ramah 
lingkungan 
5. Mengurangi 
kendaraan 
bermotor 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
1 
7 
 
 
8 
 
9,10 
 
 
11,12,13 
 
 
 
14 
No Indikator Materi 
Jumlah 
Butir 
Nomor 
butir 
pada 
instrumen 
3 Sikap 
mahasiswa 
dalam 
pemanfaatan 
lingkungan  
1. Daur ulang 
sampah 
2. Memanfaatkan 
sampah 
anorganik 
3. Membuat 
Kompos 
1 
 
2 
 
 
1 
15 
 
16,17 
 
 
18 
 
 
KRITERIA PEENILAIAN 
Variabel Bebas 
1. Skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah 
2.  
Variabel Terikat 
Pertanyaan Positif 
1. Skor 4, jawaban “a” 
2. Skor 3, jawaban “b” 
3. Skor 2, jawaban “c” 
4. Skor 1, jawaban “d” 
 
Pertanyaan Negatif 
1. Skor 1, jawaban “a” 
2. Skor 2, jawaban “b” 
3. Skor 3, jawaban “c” 
4. Skor 4, jawaban “d” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
 
TES PEMAHAMAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar/tepat 
dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d. 
 
 
 
1. Di bawah ini pengertian lingkungan yang paling tepat adalah.... 
a. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang bermanfaat 
dan menunjang untuk kehidupan sehari-hari 
b. Benda mati meliputi tempat hidup, cuaca, nutrisi dan suhu 
yang berinteraksi dengan sistem yang langsung maupun tidak 
mempengaruhi sistem tersebut positif maupun negatif 
c. Potensi alam yang dapat dikembangkan sehingga bermanfaat 
untuk hajat hidup orang banyak 
d. Segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau organisme 
yang mempengaruhi sistem atau organisme tersebut 
2. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan 
lingkungannya. Hal ini mendorong manusia untuk.... 
a. Melakukan pelestarian lingkungan 
b. Memanfaatkan sumber daya alam yang optimal 
c. Membiarkan sumber daya alam yang ada 
d. Memanfatkan lingkungan sesuai kebutuhan 
Nama Responden : 
NIM   :  
Angkatan Masuk :   
3. Penggolongan lingkungan dibagi menjadi dua kategori, yaitu 
lingkungan abiotik dan biotik, yang dimaksud dengan lingkungan 
abiotik adalah... 
a. Keseluruhan unsur yang  berada disekitar individu 
b. Keseluruhan benda mati di permukaan bumi 
c. Keseluruhan makhluk hidup 
d. Keseluruhan komponen yang mempengaruhi kehidupan 
4. Tujuan diadakannya undang-undang lingkungan hidup adalah.... 
a. Mengurangi eksploitasi 
b. Mengusahakan tercapainya keselarasan hubungan antara 
manusia dan lingkungan 
c. Menghilangkan polusi oleh industri 
d. Mencegah eksploitasi sumber daya alam tertentu 
5. Tujuan amdal secara umum adalah.... 
a. Meningkatkan produktifitas 
b. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan 
c. Membuka lapangan kerja 
d. Meningkatkan pendapatan masyarakat 
6. Berikut ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari Amdal, 
kecuali.... 
a. Pengelolaan lingkungan 
b. Lokasi rencana usaha 
c. Pemantauan proyek 
d. Pengambilan keputusan 
 
7. Di bawah ini merupakan definisi masalah lingkungan hidup yang 
paling tepat adalah.... 
a. Masuk atau dimasukkannya segala sesuatu ke lingkungan, 
merubah struktur biologi, fisika, atau kimianya sehingga tidak 
sesuai lagi lingkungan tersebut dengan peruntukannya 
b. Kerusakan dan pencemaran lingkungan karena meningkatnya 
aktivitas manusia 
c. Berubahnya kondisi lingkungan secara ekstrim yang tidak bisa 
dikendalikan oleh manusia 
d. Tidak seimbangnya  kondisi lingkungan secara alami sehingga 
berpotensi merugikan 
8. Berikut adalah proses alam yang dapat menyebabkan kerusakan 
lingkungan, yaitu.... 
a. Tumpahan minyak di laut 
b. Kemarau panjang 
c. Jebolnya bendungan/dam 
d. Aktivitas vulkanisme 
9. Berikut adalah contoh bencana lingkungan akibat kegiatan 
manusia, kecuali.... 
a. Pencemaran air raksa (Hg) yang menyebabkan keracunan pada 
manusia 
b. Gempa bumi 
c. Tragedi minamata 
d. Terganggunya udara oleh asap berbagai industri 
 
10. Pencemaran udara oleh limbah pabrik dapat diatasi dengan cara.... 
a. Memasang elektrostatik presipirator 
b. Mendirikan pabrik di daerah pedesaan 
c. Mengolah limbah asap menjadi limbah cair 
d. Menanam pepohonan di sekitar wilayah pabrik 
11. Contoh banjir akibat ulah tangan manusia yang paling tepat 
adalah.... 
a. Banjir akibat lahar dingin 
b. Banjir akibat tsunami sehingga air yang mengalir tidak sesuai 
dengan kapasitas sungai 
c. Banjir akibat akumulasi sampah sehingga permukaan sungai 
dangkal 
d. Banjir akibat pengambilan tanah dasar sungai secara terus 
menerus 
12. Agar lingkungan tidak rusak dan tidak menimbulkan bencana 
maka penggunaan lingkungan dilakukan dengan.... 
a. Memanfaatkan semaksimal mungkin 
b. Ada tata cara atau etika lingkungan 
c. Memanfaatkan dengan sebesar-besarnya 
d. Tidak bertanggung jawab 
13. Di bawah ini merupakan usaha manusia untuk memperbaiki 
kualitas lingkungan adalah.... 
a. Pembukaan lahan berpindah 
b. Penebangan hutan secara liar 
c. Pemberantasan hama dengan DDT 
d. Penanaman bakau pada daerah hutan pantai 
14. Pengertian tanggung jawab manusia terhadap lingkungan yang 
paling tepat adalah.... 
a. Meningkatkan kesejahteraan manusia 
b. Meningkatkan hasil pertanian 
c. Meningkatkan kualitas lingkungan 
d. Menghilangkan polusi oleh industri 
15. Berikut ini adalah prinsip-prinsip tanggung jawab manusia 
terhadap lingkungan, kecuali.... 
a. Respect for Nature 
b. Cosmic solidarity 
c. Harm 
d. Caring for nature 
16. Hidup sederhana dan selaras dengan alam merupakan salah satu 
prinsip tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, maksud 
dari prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam adalah.... 
a. Memelihara, merawat, menjaga, melindungi dan melestarikan 
alam 
b. Hidup dengan memanfaatkan alam sejauh yang dibutuhkan 
c. Menghindari merusak dan mencemari alam 
d. Mengingatkan, melarang, dan menghukum bagi yang merusak 
alam 
17. Reboisasi/penghijauan sangat bermanfaat untuk mencegah atau 
memperbaiki kerusakan lingkungan di daerah.... 
a. Pemukiman penduduk 
b. Kawasan industri 
c. Pegunungan 
d. Aliran sungai (DAS) 
18. Kita dapat turut mengupayakan pelestarian lingkungan hidup yaitu 
dengan.... 
a. Menggunakan semprotan untuk minyak wangi dan obat 
insektisida 
b. Menggunakan sumber daya alam secara maksimal 
c. Menebangi pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup 
d. Memilah-milah sampah menurut jenisnya 
19. Bentuk kegiatan konservasi meliputi perlindungan, pengawetan, 
dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Di bawah ini 
yang termasuk penerapan dari kegiatan pengawetan adalah.... 
a. Green campus 
b. Memanfaatkan kertas bekas 
c. Membuat pupuk kompos 
d. Mengurangi konsumsi kertas 
20. Berikut ini yang termasuk penerapan dari kegiatan perlindungan 
dalam hal konservasi adalah.... 
a. Memisahkan sampah organik dan anorganik 
b. Biopori 
c. Memanfaatkan botol bekas 
d. Mematikan lampu setelah selesai digunakan 
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ANGKET  SIKAP KONSERVASI MAHASISWA TERHADAP 
LINGKUNGAN 
 
A. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Bacalah dengan saksama dan teliti setiap item petanyaan 
2. Jawablah pertanyaan dengan jujur dan tepat 
3. Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat pribadi 
pada kolom yang telah disediakan dengan memeberi tanda 
silang (x) 
4. Pilihan Jawaban 
SL : Selalu ( Selalu dilakukan ) 
SR :  Sering ( lebih banyak dilakukan dari pada yang tidak 
dilakukan ) 
KD :  Kadang – kadang ( sama banyaknya antara yang 
dilakukan dengan   yang tidak dilakukan ) 
TP :  Tidak Pernah ( sama sekali tidak pernah dilakukan) 
5. Selamat mengerjakan 
 
B. Identitas Responden 
 
 
 
 
Nama Responden : 
NIM   :  
Angkatan Masuk :   
C. Kuesioner Penelitian  
Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling 
sesuai dengan sikap anda dengan cara memberi tanda (X) pada 
huruf a, b, c dan d 
1. Apakah anda berusaha membuat orang lain di sekitar anda 
untuk peduli terhadap lingkungan baik secara lisan maupun 
tulisan ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
2. Apakah anda mengangkat masalah lingkungan dalam topik 
perbincangan dalam tulisan/karya seni? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
3. Apakah anda merawat tanaman kampus ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
4. Apakah anda membuang sampah pada tempat sampah yang 
sesuai jenisnya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
5. Apakah anda membiasakan diri memungut sampah yang anda 
temukan di tempat-tempat umum ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
6. Apakah anda menyediakan tempat sampah yang sesuai 
dengan jenis sampah ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Apakah anda menghemat dalam menggunakan kertas, seperti 
mengeprint atau fotokopi secara bolak-balik? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
8. Setelah menggunakan kamar mandi, apakah anda mematikan 
kran ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
9. Apakah anda menyalakan lampu pada siang hari ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
10. Apakah anda membiarkan lampu ruangan anda tetap menyala 
ketika anda tidur ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
11. Apakah anda menggunakan wadah makanan beberapa kali 
pakai jika membawa bekal makanan dan minuman? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
12. Apakah anda menggunakan sapu tangan/serbet untuk 
menggantikan tissue? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Apakah anda menggunakan tas belanja yang dapat dipakai 
berulang-ulang ketika berbelanja atau membeli sesuatu ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
14. Apakah anda sudah mengurangi penggunaan kendaraan 
bermotor pribadi untuk berpergian jarak jauh? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
15. Ketika anda melihat sampah yang dapat di daur ulang, apakah 
anda memungutnya kemudian mengolahnya menjadi barang 
yang bermanfaat ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
16. Apakah anda memanfaatkan sampah anorganik ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
17. Apakah anda memanfaatkan kertas dan botol bekas ? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
18. Apakah anda mengolah sampah organik menjadi kompos? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
Lampiran 7 
 
ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, TINGKAT  
KESUKARAN DAN DAYA PEMBEDA INSTRUMEN TES 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 U-1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 U-2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
3 U-3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
4 U-4 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 U-5 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
6 U-6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
7 U-7 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
8 U-8 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
9 U-9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
10 U-10 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
11 U-11 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
12 U-12 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
13 U-13 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
14 U-14 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
15 U-15 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
16 U-16 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
17 U-17 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
18 U-18 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
19 U-19 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
20 U-20 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
21 U-21 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
22 U-22 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
23 U-23 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
24 U-24 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
25 U-25 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
26 U-26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
27 U-27 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
28 U-28 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
29 U-29 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
30 U-30 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
31 U-31 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
32 U-32 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
33 U-33 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
34 U-34 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
35 U-35 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
36 U-36 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Sigma X 16 21 14 17 19 20 18 18 21 20
Sigma X^2 16 21 14 17 19 20 18 18 21 20
Sigma XY 362 433 323 353 413 446 369 382 453 448
Rxy 0,34258 -0,10624 0,389481 -0,05246 0,183608 0,34258 -0,11785 0,052378 0,159364 0,368932
Rtabel 0,329
Kriteria VALIDTIDAK VALIDVALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDVALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDVALID
Sigma2 0,246914 0,243056 0,237654 0,249228 0,249228 0,246914 0,25 0,25 0,243056 0,246914
Total sigma2 9,814815
Sigma Y 18
RII 0,466392
Rtabel 0,329
Kriteria Reliabel
Keterangan Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai
Indeks kesukaran0,444444 0,583333 0,388889 0,472222 0,527778 0,555556 0,5 0,5 0,583333 0,555556
Kriteria
Keterangan sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
D
a
y
a
 
P
e
m
b
e
d
a
Keterangan jelek sangat jelek cukup jelek jelek cukup sangat jelek jelek cukup cukup
V
A
L
ID
IT
A
S
R
E
L
IA
B
IL
IT
A
S
TI
N
G
K
A
T 
K
ES
U
K
A
R
A
N
NO
KODE UJI 
COBA
BUTIR SOAL
  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
20 18 23 19 20 18 19 18 18 20 18 24 17
20 18 23 19 20 18 19 18 18 20 18 24 17
431 401 516 437 449 375 427 411 406 455 380 530 352
0,144938 0,301175 0,449823 0,498363 0,382109 -0,03928 0,367215 0,432121 0,366648 0,461165 0,026189 0,361111 -0,06557
TIDAK VALIDTIDAK VALIDVALID VALID VALIDTIDAK VALIDVALID VALID VALID VALIDTIDAK VALIDVALIDTIDAK VALID
0,246914 0,25 0,23071 0,249228 0,246914 0,25 0,249228 0,25 0,25 0,246914 0,25 0,222222 0,249228
Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang
0,555556 0,5 0,638889 0,527778 0,555556 0,5 0,527778 0,5 0,5 0,555556 0,5 0,666667 0,472222
sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
jelek jelek cukup baik cukup sangat jelek baik cukup cukup baik jelek cukup jelek
BUTIR SOAL
 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
17 17 19 22 19 23 18 20 15 18 16 20 22
17 17 19 22 19 23 18 20 15 18 16 20 22
367 386 393 471 395 514 365 451 348 399 341 411 456
0,131148 0,38033 -0,07869 0,120873 -0,05246 0,422561 -0,17023 0,408461 0,43825 0,274986 0,065881 -0,11859 -0,08058
TIDAK VALIDVALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDVALIDTIDAK VALIDVALID VALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDTIDAK VALIDTIDAK VALID
0,249228 0,249228 0,249228 0,237654 0,249228 0,23071 0,25 0,246914 0,243056 0,25 0,246914 0,246914 0,237654
Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang
0,472222 0,472222 0,527778 0,611111 0,527778 0,638889 0,5 0,555556 0,416667 0,5 0,444444 0,555556 0,611111
sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang
jelek cukup sangat jelek jelek sangat jelek cukup sangat jelek cukup baik jelek jelek sangat jelek jelek
BUTIR SOAL
 37 38 39 40
1 0 1 0 22
1 1 0 0 22
1 0 0 1 19
0 1 1 0 25
1 1 0 1 25
0 0 0 0 14
1 1 1 1 28
0 0 0 0 14
0 0 1 0 20
1 0 0 1 20
0 1 1 0 19
1 0 1 1 23
0 1 0 0 23
0 0 1 1 25
1 1 1 0 19
0 0 0 1 18
1 0 1 1 19
0 1 1 0 14
1 0 1 1 26
1 1 1 1 24
0 0 1 0 15
1 1 1 0 24
0 1 0 0 16
1 0 1 1 17
0 1 0 0 19
1 1 1 1 24
0 0 0 0 13
0 1 1 1 24
1 0 0 1 26
1 0 1 1 27
1 1 1 0 24
0 0 1 0 17
0 0 0 0 16
0 1 1 0 24
0 1 1 0 26
1 1 1 0 25
18 18 23 15 756
18 18 23 15 756
414 405 511 345 16524
0,471405 0,353553 0,381668 0,39841
VALID VALID VALID VALID
0,25 0,25 0,23071 0,243056
Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai
0,5 0,5 0,638889 0,416667
sedang sedang sedang sedang
cukup cukup cukup cukup
TOTAL 
(Y)
BUTIR SOAL
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ANALISIS VALIDITAS  DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN ANGKET 
 
KODE
UJI COBA 1 2 3 4 5 6 7
1 U-1 2 2 2 1 2 1 1
2 U-2 2 3 2 2 3 2 2
3 U-3 3 4 3 3 4 2 1
4 U-4 2 2 1 2 3 3 1
5 U-5 2 2 2 2 3 3 3
6 U-6 3 3 2 2 4 3 2
7 U-7 2 2 1 1 2 1 2
8 U-8 2 3 2 2 3 2 2
9 U-9 2 3 2 2 2 3 1
10 U-10 2 1 2 1 2 2 1
11 U-11 2 2 2 2 4 2 2
12 U-12 2 3 3 2 4 2 2
13 U-13 1 2 2 2 3 3 1
14 U-14 2 3 2 3 2 2 2
15 U-15 1 3 2 2 4 3 4
16 U-16 3 2 2 2 3 2 1
17 U-17 2 2 1 2 3 2 1
18 U-18 2 2 1 2 3 2 2
19 U-19 2 3 3 2 3 3 2
20 U-20 2 2 2 2 4 2 1
21 U-21 2 3 2 3 3 3 2
22 U-22 4 3 2 2 4 3 4
23 U-23 3 4 3 3 3 2 3
24 U-24 2 2 2 1 1 1 1
25 U-25 2 2 2 2 2 2 1
26 U-26 3 3 2 2 2 2 2
27 U-27 2 3 2 1 2 2 2
28 U-28 2 2 2 2 2 2 2
29 U-29 2 2 2 2 2 2 2
30 U-30 2 2 2 2 2 2 1
31 U-31 2 2 1 2 3 2 1
32 U-32 2 2 3 2 4 3 2
33 U-33 2 3 2 2 2 2 2
34 U-34 2 3 2 2 2 2 2
35 U-35 2 2 1 2 3 2 1
36 U-36 3 1 1 2 4 2 3
Sigma X 78 88 70 71 102 79 65
Sigma X^2 180 232 148 149 314 185 141
Sigma XY 4853 5564 4409 4475 6413 4970 4120
Rxy 0,178124335 0,659649 0,512525 0,621568 0,461876 0,544987 0,460259
Rtabel 0,329
Kriteria TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Sigma2 0,305555556 0,469136 0,330247 0,249228 0,694444 0,323302 0,656636
Total sigma2 12,86574074
Sigma Y 52,43209877
RII 0,786063447
Rtabel 0,329
Kriteria Reliabel
Keterangan Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai
R
E
L
IA
B
IL
IT
A
S
NO
V
A
L
ID
IT
A
S
BUTIR SOAL
8 9 10 11 12 13 14
2 4 2 4 1 3 2
3 4 3 4 3 4 3
2 3 4 4 2 1 3
2 4 2 4 4 3 4
2 4 4 4 3 4 4
2 3 2 4 1 4 4
2 4 3 3 2 4 3
2 4 3 4 3 4 4
2 4 2 4 1 3 3
2 3 2 3 1 3 3
2 4 3 4 2 4 1
2 3 3 4 3 4 1
2 3 3 3 2 4 4
3 3 2 4 2 3 4
3 4 3 4 2 4 4
2 4 4 3 2 4 3
2 3 2 4 1 3 3
2 4 2 4 2 3 1
2 4 3 4 4 3 3
2 4 3 3 1 3 3
2 3 4 4 3 3 4
2 4 3 4 1 4 3
2 4 4 4 2 4 4
2 2 2 2 1 3 1
1 3 4 4 2 4 4
2 4 4 2 2 3 4
1 3 2 4 2 3 2
2 4 3 4 2 3 3
2 4 3 4 1 3 3
2 4 3 4 2 3 3
2 4 3 4 1 4 3
2 3 3 4 2 3 4
3 4 2 4 3 4 1
2 4 2 4 2 4 3
2 4 3 2 4 3 1
2 4 4 4 4 2 1
74 131 104 133 76 121 104
158 487 320 505 192 423 342
4586 8113 6525 8290 4769 7552 6558
0,05901725 0,039832899 0,460926 0,366331 0,268154444 0,36164 0,434021
TIDAK VALID TIDAK VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID
0,163580247 0,286265432 0,54321 0,378858 0,87654321 0,452932 1,154321
Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai
BUTIR SOAL
15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 3 2 1 2 3 2 2 2
3 3 2 3 2 2 2 2 3
4 3 2 2 2 4 2 2 2
4 4 2 1 1 2 2 2 2
4 4 2 3 2 3 2 2 2
4 3 3 2 2 4 3 2 2
4 1 3 1 2 3 1 1 2
3 4 2 3 3 3 2 2 3
2 3 2 2 3 4 2 2 2
3 3 2 1 2 3 2 2 2
1 3 4 2 3 4 2 2 2
4 1 4 4 4 4 3 3 3
4 3 2 2 4 4 2 2 2
3 2 3 2 2 2 2 2 3
2 3 2 3 3 3 2 2 3
1 2 1 2 2 4 2 1 1
4 1 2 1 2 4 2 1 2
4 3 1 1 3 3 2 2 3
3 3 2 2 3 4 2 2 2
3 3 2 1 2 3 2 2 2
4 4 3 4 4 4 2 2 2
2 4 3 2 4 4 2 2 2
4 4 2 4 3 4 2 3 3
4 2 2 1 3 4 2 2 2
4 4 4 4 4 4 2 2 3
4 4 1 2 2 2 2 2 2
2 3 3 2 3 3 2 2 2
2 1 1 1 2 3 2 2 2
2 2 1 1 2 3 2 2 2
3 3 2 2 2 3 2 2 2
2 3 2 2 3 4 2 2 2
2 1 2 1 2 2 2 2 2
2 3 2 2 2 2 2 2 2
4 4 1 1 2 2 2 2 2
2 4 2 1 3 4 2 2 2
1 1 1 1 2 2 1 2 3
107 102 77 70 92 116 72 71 80
355 326 189 170 256 396 148 145 186
6692 6442 4854 4550 5793 7234 4493 4447 5000
0,264557749 0,489395 0,413441 0,861063 0,499691 0,268003722 0,425816 0,545933 0,392433
TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID
1,027006173 1,027778 0,675154 0,941358 0,580247 0,617283951 0,111111 0,138117 0,228395
Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai
BUTIR SOAL
 24 25
3 1 53
2 3 67
2 2 66
2 1 60
2 2 70
3 2 69
1 1 52
2 2 69
3 2 61
3 2 53
2 2 63
3 3 74
2 2 64
2 2 62
2 1 69
2 2 57
2 1 53
2 1 57
2 2 68
2 2 58
3 2 75
2 1 71
3 2 79
2 1 48
3 1 70
3 2 63
2 2 57
3 1 55
3 1 55
2 1 58
2 2 60
2 3 60
2 2 59
3 2 61
2 2 58
2 1 54
83 62 2228
201 120
5172 3902
0,261127971 0,410741
TIDAK VALID VALID
0,267746914 0,367284
Dibuang Dipakai
Total (Y)
BUTIR SOAL
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DAFTAR SKOR TES PEMAHAMAN  
PENGETAHUAN LINGKUNGAN 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R-1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
R-2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
R-3 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
R-4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
R-5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
R-7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
R-8 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
R-11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
R-12 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
R-13 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
R-14 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-15 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
R-16 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-17 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R-18 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-19 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
R-20 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
R-21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-22 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
R-23 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
R-24 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
R-25 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
R-26 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
R-27 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
R-28 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-29 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
R-30 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
R-31 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
R-32 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-33 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
R-34 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-35 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
R-36 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-37 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
R-38 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
R-39 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-40 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
R-41 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1
R-42 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
R-43 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
R-44 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-45 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
R-46 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
R-47 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
R-48 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-49 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
R-50 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-51 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
R-52 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
R-53 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
R-54 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
R-55 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
R-56 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
R-57 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
R-58 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
KODE 
RESPONDEN
BUTIR SOAL
 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 1 0 0 1 0 0 11
1 1 1 1 0 0 1 0 0 11
1 1 0 1 1 1 1 1 0 15
1 1 1 1 0 0 1 0 0 11
1 1 1 0 0 0 1 0 1 12
1 1 1 1 1 0 1 0 1 16
1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
1 1 1 1 0 0 1 0 0 12
1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
1 1 1 1 0 0 1 1 0 14
1 1 1 1 0 0 1 0 0 9
1 1 1 1 0 0 1 1 0 12
1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
1 1 1 1 0 1 0 0 1 14
1 1 1 0 0 1 1 1 0 13
1 1 1 1 0 0 1 0 0 12
1 1 1 1 0 0 1 1 0 15
1 1 1 1 0 0 1 0 1 13
1 1 0 0 0 1 1 0 0 9
1 1 1 1 1 0 1 0 0 14
1 1 1 0 0 0 1 0 0 10
1 1 1 1 0 1 1 0 0 14
1 1 1 0 0 0 1 0 1 10
0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
1 0 1 1 0 1 1 0 0 11
1 1 1 1 0 0 1 0 0 13
1 1 1 0 0 0 1 0 0 10
1 1 1 1 0 0 1 1 1 15
1 1 1 1 0 0 1 0 1 12
1 1 1 1 0 0 1 0 0 9
1 0 0 1 1 1 1 0 0 12
1 1 1 0 0 0 1 0 1 13
1 1 1 1 0 0 1 0 1 12
1 1 1 0 0 0 1 0 1 13
1 1 1 1 0 0 1 0 0 13
1 1 1 1 0 0 1 0 0 12
1 0 1 1 0 1 1 0 0 10
1 1 0 0 0 0 1 0 0 10
1 1 1 1 0 0 1 1 0 13
1 1 1 1 0 1 1 0 0 13
1 0 1 1 0 0 0 1 1 12
1 1 1 1 0 0 1 1 0 12
1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
1 1 1 1 0 0 1 0 0 12
1 1 1 0 0 0 1 0 0 9
1 1 1 1 0 0 1 1 1 14
1 1 1 0 0 1 1 0 0 10
1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
1 1 1 1 0 0 1 0 0 12
1 1 1 0 0 1 1 0 1 14
0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
1 1 1 1 0 0 1 0 0 10
1 1 1 0 0 0 1 0 0 11
1 1 1 1 0 0 1 1 1 14
1 1 1 1 0 0 1 0 0 11
1 1 1 1 0 0 1 0 1 14
1 1 1 0 0 0 1 0 0 8
1 1 1 0 0 0 1 0 0 9
Jumlah 
Skor
BUTIR SOAL
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DAFTAR SKOR ANGKET SIKAP  
KONSERVASI MAHASISWA 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
R-1 2 2 2 3 2 1 2 4 4
R-2 2 2 2 2 2 1 3 4 3
R-3 3 2 3 3 3 2 2 4 3
R-4 2 2 2 2 3 1 3 4 3
R-5 3 2 3 3 2 2 3 4 3
R-6 3 2 3 2 2 1 3 4 3
R-7 2 2 2 2 1 2 3 4 2
R-8 3 3 2 4 3 3 4 4 3
R-9 4 3 2 4 4 4 3 4 4
R-10 2 2 2 3 3 3 3 3 3
R-11 3 2 2 3 2 2 3 4 3
R-12 3 2 2 2 2 2 2 4 4
R-13 2 2 1 3 2 1 2 4 3
R-14 2 1 2 3 2 1 3 3 4
R-15 2 2 2 2 2 1 3 4 4
R-16 4 3 3 4 2 2 3 4 3
R-17 3 1 2 3 2 1 4 4 3
R-18 3 1 2 4 3 1 2 4 3
R-19 2 2 2 2 2 2 3 3 2
R-20 3 2 3 2 2 3 4 4 4
R-21 3 2 2 4 3 2 4 4 3
R-22 3 4 3 4 3 2 3 4 1
R-23 2 1 2 4 2 1 4 4 4
R-24 2 2 2 3 2 1 2 4 3
R-25 2 2 2 2 2 1 3 4 3
R-26 2 3 2 3 3 2 2 4 2
R-27 2 2 2 3 3 3 3 4 3
R-28 4 3 2 4 3 3 3 3 1
R-29 2 2 2 2 2 2 3 3 3
R-30 2 2 3 3 3 3 2 3 3
R-31 2 2 2 2 2 2 2 4 4
R-32 2 2 2 2 2 1 3 3 3
R-33 2 2 2 2 2 2 3 3 3
R-34 2 2 2 2 2 1 3 3 3
R-35 3 2 2 3 2 2 3 4 3
R-36 2 2 2 3 2 2 3 4 3
R-37 3 2 2 3 2 3 2 4 4
R-38 2 3 2 3 2 1 2 4 3
R-39 3 2 3 3 2 2 2 4 4
R-40 2 2 2 2 2 1 3 3 3
R-41 3 2 2 3 2 1 3 4 4
R-42 3 2 3 2 2 2 4 3 3
R-43 3 2 2 3 2 2 3 4 3
R-44 3 2 2 3 3 2 3 3 3
R-45 2 2 4 4 2 2 4 4 3
R-46 3 2 3 3 3 3 3 2 3
R-47 2 2 2 4 2 1 4 3 3
R-48 2 2 2 4 2 1 4 4 3
R-49 2 2 4 3 2 2 3 3 3
R-50 4 4 4 4 2 4 4 4 2
R-51 2 2 3 4 2 2 4 4 4
R-52 2 2 2 3 2 1 2 4 3
R-53 2 2 2 2 2 2 2 2 3
R-54 3 2 2 2 2 3 2 3 3
R-55 3 2 3 3 2 1 3 3 4
R-56 2 2 2 4 3 2 3 4 4
R-57 3 2 1 2 3 2 2 3 1
R-58 3 2 2 2 2 2 2 3 3
KODE 
RESPONDEN
BUTIR SOAL
 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 1 1 3 2 2 2 2 40
2 2 3 3 2 2 2 2 1 40
3 2 3 2 2 2 2 3 2 46
3 3 2 3 3 2 2 2 1 43
3 3 2 2 2 2 2 2 2 45
3 3 3 2 2 2 2 2 2 44
2 2 1 1 2 1 2 2 2 35
3 3 4 2 3 2 3 2 2 53
4 4 2 2 2 3 3 3 2 57
4 3 2 2 2 2 2 2 2 45
3 2 2 2 2 2 2 2 2 43
4 3 2 1 3 3 2 4 2 47
4 1 3 1 2 1 1 1 2 36
3 2 3 3 4 1 2 2 2 43
4 2 2 2 2 2 2 3 2 43
4 3 3 3 4 3 2 2 1 53
4 3 2 2 2 2 2 3 2 45
4 3 2 4 4 2 2 3 2 49
2 2 1 3 2 1 2 2 2 37
1 4 2 3 4 2 2 3 2 50
3 4 2 2 2 2 2 3 2 49
4 3 2 4 3 2 2 3 2 52
3 2 1 3 4 2 2 2 2 45
3 1 2 2 3 2 2 2 1 39
1 4 2 2 3 2 2 2 1 40
1 1 2 2 3 2 2 3 2 41
1 4 2 2 3 2 2 3 1 45
2 3 3 3 3 2 2 3 2 49
4 3 2 2 3 2 2 2 1 42
3 2 2 2 2 2 2 2 2 43
4 2 3 3 3 2 2 2 2 45
3 3 2 2 2 1 2 2 1 38
4 3 2 2 3 2 2 2 1 42
3 3 2 2 2 1 2 2 1 38
3 3 2 3 2 2 2 2 1 44
3 3 2 2 2 2 2 2 1 42
4 1 2 3 2 2 2 2 2 45
3 2 2 2 2 2 2 3 2 42
2 2 2 2 2 3 2 2 2 44
4 2 1 1 2 2 2 3 2 39
3 3 3 3 3 2 2 2 1 46
2 2 2 2 2 3 2 3 2 44
3 2 2 3 4 2 2 3 2 47
3 4 1 2 2 2 3 2 3 46
4 4 1 2 2 2 2 2 2 48
3 3 2 3 2 2 2 2 2 46
3 1 2 2 2 1 2 2 2 40
4 1 2 2 2 1 2 3 2 43
3 3 1 2 2 2 2 2 2 43
1 4 2 2 2 4 4 4 4 59
4 2 1 2 4 2 2 2 2 48
4 2 1 2 2 2 2 2 2 40
3 2 2 2 2 2 2 2 2 38
3 1 2 2 2 2 2 2 2 40
3 2 2 2 2 1 2 2 1 41
1 4 2 1 2 2 2 2 1 43
3 1 1 1 2 2 2 2 1 34
2 2 2 2 2 3 2 2 2 40
Jumlah 
Skor
BUTIR SOAL
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UJI NORMALITAS DATA 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Pemahaman 
Pengetahuan 
Lingkungan
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Sikap Konservasi 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .381
a
 .145 .130 4.637 
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pengetahuan Lingkungan 
b. Dependent Variable: Sikap Konservasi  
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 204.981 1 204.981 9.535 .003
a
 
Residual 1203.916 56 21.498   
Total 1408.897 57    
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pengetahuan Lingkungan  
b. Dependent Variable: Sikap Konservasi    
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 33.313 3.470  9.600 .000 
Pemahaman 
Pengetahuan 
Lingkungan 
.893 .289 .381 3.088 .003 
a. Dependent Variable: Sikap 
Konservasi 
    
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 38.67 47.60 43.86 1.896 58 
Residual -6.925 13.182 .000 4.596 58 
Std. Predicted 
Value 
-2.737 1.973 .000 1.000 58 
Std. Residual -1.493 2.843 .000 .991 58 
a. Dependent Variable: Sikap Konservasi   
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 58 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 4.59579514 
Most Extreme Differences Absolute .113 
Positive .113 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .862 
Asymp. Sig. (2-tailed) .447 
a. Test distribution is Normal. 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 58 
Normal Parameters
a
 Mean .0000000 
Std. Deviation 4.59579514 
Most Extreme Differences Absolute .113 
Positive .113 
Negative -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z .862 
Asymp. Sig. (2-tailed) .447 
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PERHITUNGAN KEBERARTIAN REGRESI DAN 
LINEARITAS 
TABEL ANAVA REGRESI LINIER SEDERHANA 
 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total N         - 
Koefisien (a) 
 
1 
 
JK (a) 
 
JK (a) 
 
 
Regresi (b a) 
 
1 
 
JK 
(b a) 
 
 
    
            
 
    
 
    
  
Residu / sisa n-2 JK (S)     
   
      
   
 
- 
 
Tuna cocok 
 
k-2 
 
JK 
(TC) 
 
   
   
       
   
 
 
   
 
  
  
Galat n-k JK(G)   
   
      
   
  
 
F hitung regresi 
JKreg(a) = 
 ∑   
 
 
  = 
      
  
  
 = 
       
  
 
  = 111585,10344827 
 
JKreg(b|a) =   .{∑    
 ∑    ∑  
 
}  
 =             .{      
           
  
} 
 =             . 229,482758621 
 = 204,9805729363 
          ∑ 
          |                              
 =  112994 - 204, 9805729363 - 111585,10344827 
 = 1203,9159787937 
 
F = 
    
 
    
   
 = 
              
             
 
  = 9,53464455123 
JK (G) = ∑  . {∑ 
   
 ∑   
  
} 
  = 685.{ 112994 – 111585} 
  = 965165 
        ∑           |                              
 =  112994 – 204,980– 111585 
 = 1204,02 
 JK(TC) =             
 = 1204,02-965165 
 = -963960,98 
Fhitung kelinearitasan 
F = 
   
 
  
  
  = 
             
               
   
 = -5,9925151451 
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FOTO PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Pengsian 
Instrumen Mahasiswa PB 
4A  
Gambar 2 Pengambilan 
Undian untuk Menentukan 
Sampel 
Gambar 3 Pengsian 
Instrumen Mahasiswa PB 
6A  
Gambar 4 Pengsian 
Instrumen Mahasiswa PB 
8A  
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